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Ефективність підприємства на сьогодні забезпечують не лише економічні 
показники, а й рівень соціального забезпечення працівників, розроблення та втілення 
програм підтримки інтернатів, лікарень та шкіл, запровадження екологічно безпечних 
та енергозберігаючих технологій, використання на підприємстві механізму контролю 
якості, тощо. Такий підхід до ведення підприємницької діяльності сформувався в 
концепцію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Важливим 
представляється поділ соціальної політики підприємства у відповідності з її адресатами 
на внутрішню та зовнішню. Внутрішня корпоративна соціальна політика – це соціальна 
політика, що проводиться для працівників своєї компанії та обмежена рамками даної 
компанії. Зовнішня корпоративна соціальна політика – соціальна політика, що 
проводиться для місцевого співтовариства на території діяльності компанії або її 
окремих підприємств. Соціальна відповідальність бізнесу можлива тільки за низки 
умов: головне – це можливість бізнесу приймати самостійні рішення; 
відповідальність – це і розуміння наслідків самостійно прийнятих рішень – наслідків і 
результатів як безпосередніх, так і наступних, опосередкованих; здатність бачити цілі 
та сенс розвитку бізнесу у контексті розвитку суспільства; бажання приймати рішення, 
що сприяють розвитку суспільства.  
Принципи корпоративної соціальної відповідальності визначають основні 
положення діяльності підприємства з реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності. Принцип – це основне, що відбиває сутність КСВ, тому недотримання 
вимог одного принципу корпоративної соціальної відповідальності спотворює сутність 
даного поняття. Виділяють наступні принципи корпоративної соціальної 
відповідальності: відкритість (прозорість, публічність, достовірність, діалог); 
системність (спрямованість, єдність у часі, єдність у просторі, регулярність, 
інтегрованість); значущість (актуальність, масштабність, ефективність); недопущення 
конфліктів (політична незаангажованість, дистанціювання від церкви, відмова від 
підтримки націоналістичних рухів, відмова від підтримки фан-клубів).  
Соціальна активність компанії виражається у проведенні різноманітних 
соціальних програм як внутрішньої, так і зовнішньої спрямованості. Відмінними 
особливостями програм соціальної активності є добровільність їх проведення, 
системний характер і пов’язаність з місією та стратегією розвитку компанії. Аби 
показати свої переваги над конкурентами та заявити про корпоративну соціальну 
відповідальність підприємство готує нефінансовий звіт. Варто розширити соціальну 
програму профспілки. Профспілка має надавати певні пільги для його робітників: 
путівки для дітей працівників до дитячого оздоровчого табору; новорічні вистави для 
дітей членів профспілки; проводити спортивні змагання й урочисті збори тощо. 
Економічний ефект від впровадження корпоративної соціальної відповідальності може 
відбиватися у підвищенні продуктивності праці, поліпшенні якості продукції. Особливо 
слід відзначити вирішення кадрових питань. Соціально відповідальна компанія має 
більш широкі можливості, щоб залучити й утримати талановитих і енергійних фахівців.  
